




























反応をテストするフェーズと，C→D, D→C，D→E, E→D, 








































The Relationship between Self-Control and Relational Responding















Figure  Mean Scores on Parent Score for Lower Grade Students.
